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1 Cette réflexion est destinée à faire connaître à un large public, quelque peu familier des
questions  monastiques  occidentales,  la  réforme  conduite  au  sein  du  mouvement
monastique syriaque oriental par Abraham de Kaškar († 586/588). Cette présentation
circonstanciée contribue à mieux faire comprendre les fondements et les circonstances
du renouveau suscité par cette œuvre pour le monachisme dyophysite dès la seconde
moitié du VIe s., mais aussi la création des nombreuses fondations comme autant de
pôles d’excellence en territoire iranien.
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